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A tatürkü kaybettiğimiz günle­rin derin, »onsuz, .korkunç 
ıstırabı içinde Halil Etemin ölü­
münü fark bile edemedik. Fakat 
hatırasını bir kaç satırla olsun an­
mak borcumuzdur. Yaşı seksene 
yaklaşmış olan bu muhterem a- 
dam için ölüm, zamanında ve sı­
rasında gelmiş bir şeydi. Eğer ka­
der bir kaç yıl önce kendisinin ye­
tişkin oğlunu alarak son senele­
rini büyük bir matemle meşbu kıl- 
masaydı, tahinden şikâyete elbet­
te hiç hakkı olamazdı.
Halil Etem, Sultan Hamidin ilk 
sadrazamlarından Etem Paşanın 
oğlu ve memleketimize ilk ve en 
büyük müzesini kazandıran en 
meşhur ressamımız Hamdi Beyin 
küçük biraderi. Sakız isyan ve kı­
talinde Istanbula çocuk getirilmiş 
olan o babanın kendisi de evlâdı 
da ilme meclûp olmuşlar ve mem­
leketin şükranını temin eden eser­
ler vermişlerdir.
Halil Etem, müzede Hamdi Bey­
le uzun müddet beraber çalışmış, 
meşrutiyetten sonra kısa bir za­
man şehreminliği ettikten sonra 
yine müzedeki vazifesine dönerek 
ağabeysinin vefatında halefi ol­
muş, bir kaç sene evvel tekaüdü­
nü müteakip te mebusluğa seçil­
mişti. Memleketin âsârı atikasını 
tahripten siyanet hususunda Ölün­
ceye kadar faaliyet göstermiştir. 
Muhtelif sahalarda bilgisi olan
Halil Etem, tarihin bir çok devir­
lerinde büyük bir vukuf sahibiy­
di. Üslûbu ise, güzel olmamakla 
beraber düzgündü. Îstanbulun es­
ki eserlerine dair yazıları, bir çok 
haşiyeler ve tadillerle vücude ge­
tirdiği bir Düveli îslâmiye tarihi 
tercümesi bulunduğu gibi, Selçuk 
sultanlarına dair hayli malûmat 
veren (Kayseriye şehri) isimli bir 
kitabı vardır ki, bu mevzua ait o- 
larak türkçede ve başka lisanlar­
da vücude getirilmiş bir kaç esere 
tefevvukunu hâlâ muhafaza et­
mektedir.
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